

















































































に、最大判昭23. 12. 15刑集 2 巻13号1783頁は、「凡て裁判官は法（有効な）の
範囲内において、自ら是なりと信ずる処に従って裁判すれば、それで憲法のい
う良心に従った裁判といえるのである。」と判示しており、客観的良心論の立


































































務の中立性 ・ 公正さの象徴として採用されたといわれる（上原敏夫外 ・ 民事訴





















ア　浦和事件とは、1948（昭和23）年 4 月 7 日、夫が妻子を顧みずに家屋宅
地など全財産を処分し賭博に耽っていたため、前途を悲観した妻 A（浦和充
子）が親子心中を図って 3 人の子供を殺害した。しかし、浦和充子は死に切れ
ずに警察に自首した。同年 7 月 2 日、浦和地裁は「犯行動機その他に情状酌量






























































































































































平成21年 5 月21日から施行された裁判員制度の合憲性に関し、最大判平23. 






原則を確保する上での支障はなく、76条 1 項、 2 項、 3 項、80条 1 項にも違反
しない。」と判示している。





























（最決昭31. 9. 18刑集10巻 9 号1347頁、最決昭36. 6. 14刑集15巻 6 号974頁）、法
律問題などに関して一定の見解を発表していたり（最大決昭34. 7. 1 刑集13巻
7 号1001頁、最決昭48. 9. 20刑集27巻 8 号1395頁）するだけでは、直ちに不公
平な裁判をするおそれがあるとはいえない。また、当該手続内における審理の
方法、態度なども、それが直ちに忌避理由となるものではない（最決昭47. 11. 
16刑集26巻 9 号515頁、最決昭48. 10. 8 刑集27巻 9 号1415頁）。



























































































































































































































































































































































































7 　American Bar Association（アメリカ法曹協会）による「新裁判
官行為典範」ABA New Code of Judicial Conduct、「裁判官行動準







































































































Model Code of Judicial Conduct ：アメリカ法曹協会が1972年に制定した
新裁判官行為典範（New Code of Judicial Conduct）を、1990年に大幅改定







（Canons of Judicial Ethics）である。
ABA が最初に作成した裁判官倫理規範（Canons of Judicial Ethics）につ
いては、早川武夫の翻訳「裁判官倫理典範（アメリカ法曹協会）」が法学協































































性 ・ 品位保持〔河合健司 ・ 秋吉仁美〕）参照。
9 　新任裁判官のための十戒







4 　自分を偉大な人物と思ってはならない。Don’t take yourself too 
seriously
5 　怠惰な裁判官は劣った裁判官である。A lazy judge is a poor judge
6 　判決を破棄されることを恐れてはならない。Don’t fear reversal




第 8 戒の別のバージョンは、「長期の刑を科することなかれ。Don’t 
impose long sentences」と記されている。
9 　常識　Common sense

























































































































































































前記の ABA New Code of Judicial Conduct（新裁判官行為典範）範則第



































































































































































能力の向上を図る）、海外の裁判所や Law school への留学等が計画されて来
たのである。異業種間交流については、その参加者から報告書が出され、多く
の裁判官の供閲に付され、情報の活用が図られて来た。私も、Cost 意識、
Cost Performance、費用対効果など、民間企業における経済合理性の追求の
シビアさを知らされた記憶が残っている。
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今日では、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律（平成16年 6 月18
日法律第121号）により、経験多様化（裁判官又は検察官としての能力及び資
質の向上並びにその職務の充実に資する他の職務経験その他の多様な経験をす
ることをいう）のための方策の一環として、一定期間その官を離れ、弁護士と
なってその職務を経験するために必要な措置を講ずるとされ、そのプログラム
が実施されている。判事補にとって、世間を知る良い機会である。
また、現在では、弁護士任官の制度があり、弁護士の経験を積んだ人が裁判
官に任官する途が開かれている。裁判官としては、このような弁護士との交流
を通じて、社会的経験を深める機会もあろう。
私は、判事補に任官した直後に、先輩から勧められて硬式テニスを始め、転
勤に伴い各地を移動したが、私的なテニスクラブに入るなどして、テニスを継
続して来た。どこのテニスクラブでも、裁判官といった職種の人はいなかった
が、私も裁判官といった殻に閉じこもることはしないで、オープンな気持ちで
テニスのプレーに汗を流し、その後はビールを傾けながら会話を楽しみ、時に
はカラオケに繰り出すこともあった。そのような付き合いの中で、多くの人か
ら自分の知らない知識 ・ 経験を学び、また、裁判官としての考え方を紹介する
など、極めて実りのある交際であったと思っている。
裁判官の立場を離れ、Open-minded（心の広い、偏見のない）交流が大切と
思われのである。
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